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Circuit 1
Calhoun
Jul 2013 - May 2014  225 148 148 225 7% 8%4%4% 5%373
May 2014  225 15 18 222 8% 8%4%4% 7%240
Dorchester
Jul 2013 - May 2014  1,488 2,346 2,159 1,675 53% 50%60%58% 56%3,834
May 2014  1,488 232 259 1,461 51% 50%57%55% 51%1,720
Orangeburg
Jul 2013 - May 2014  1,234 1,409 1,387 1,256 40% 42%36%38% 39%2,643
May 2014  1,234 162 196 1,200 42% 42%40%41% 42%1,396
1st Circuit
Jul 2013 - May 2014  2,947 3,903 3,694 3,156 5% 5%5%5% 5%6,850
May 2014  2,947 409 473 2,883 5% 5%6%7% 5%3,356
Circuit 2
Aiken
Jul 2013 - May 2014  1,098 2,811 2,692 1,217 75% 73%81%80% 79%3,909
May 2014  1,098 345 266 1,177 74% 73%85%86% 76%1,443
Bamberg
Jul 2013 - May 2014  160 255 214 201 12% 11%7%6% 8%415
May 2014  160 22 17 165 10% 11%5%6% 10%182
Barnwell
Jul 2013 - May 2014  241 397 441 197 12% 16%11%13% 13%638
May 2014  241 38 25 254 16% 16%9%8% 15%279
2nd Circuit
Jul 2013 - May 2014  1,499 3,463 3,347 1,615 3% 2%4%4% 3%4,962
May 2014  1,499 405 308 1,596 3% 2%6%4% 3%1,904
Circuit 3
Clarendon
Jul 2013 - May 2014  388 468 498 358 17% 18%12%13% 14%856
May 2014  388 66 54 400 19% 18%16%13% 18%454
Lee
Jul 2013 - May 2014  211 370 377 204 10% 10%10%10% 10%581
May 2014  211 22 21 212 10% 10%5%5% 9%233
Sumter
Jul 2013 - May 2014  1,034 2,346 2,311 1,069 50% 49%62%61% 57%3,380
May 2014  1,034 269 268 1,035 49% 49%67%67% 52%1,303
Williamsburg
Jul 2013 - May 2014  471 621 605 487 23% 22%16%16% 18%1,092
May 2014  471 45 59 457 22% 22%11%15% 21%516
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Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2013 - May 2014  2,104 3,805 3,791 2,118 3% 3%5%5% 4%5,909
May 2014  2,104 402 402 2,104 3% 3%5%6% 4%2,506
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2013 - May 2014  427 721 766 382 26% 28%31%33% 30%1,148
May 2014  427 84 76 435 28% 28%36%36% 29%511
Darlington
Jul 2013 - May 2014  611 965 897 679 46% 40%42%39% 41%1,576
May 2014  611 91 74 628 41% 40%39%35% 40%702
Dillon
Jul 2013 - May 2014  212 468 476 204 14% 14%20%20% 18%680
May 2014  212 61 61 212 14% 14%26%29% 16%273
Marlboro
Jul 2013 - May 2014  268 145 189 224 15% 18%6%8% 11%413
May 2014  268 0 0 268 17% 18%0%0% 15%268
4th circuit
Jul 2013 - May 2014  1,518 2,299 2,328 1,489 2% 2%3%3% 3%3,817
May 2014  1,518 236 211 1,543 3% 2%3%3% 3%1,754
Circuit 5
Kershaw
Jul 2013 - May 2014  563 1,028 956 635 8% 7%14%12% 10%1,591
May 2014  563 94 87 570 7% 7%67%41% 7%657
Richland
Jul 2013 - May 2014  8,086 6,445 6,918 7,613 92% 93%86%88% 90%14,531
May 2014  8,086 47 123 8,010 93% 93%33%59% 93%8,133
5th circuit
Jul 2013 - May 2014  8,649 7,473 7,874 8,248 13% 14%9%10% 11%16,122
May 2014  8,649 141 210 8,580 14% 14%2%3% 13%8,790
Circuit 6
Chester
Jul 2013 - May 2014  530 428 431 527 27% 28%18%19% 22%958
May 2014  530 58 59 529 28% 28%25%26% 28%588
Fairfield
Jul 2013 - May 2014  237 427 415 249 13% 13%18%18% 16%664
May 2014  237 41 34 244 13% 13%18%15% 13%278
Lancaster
Jul 2013 - May 2014  1,117 1,526 1,439 1,204 61% 59%64%63% 62%2,643
May 2014  1,117 130 136 1,111 59% 59%57%59% 59%1,247
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Circuit 6
6th circuit
Jul 2013 - May 2014  1,884 2,381 2,285 1,980 3% 3%3%3% 3%4,265
May 2014  1,884 229 229 1,884 3% 3%3%3% 3%2,113
Circuit 7
Cherokee
Jul 2013 - May 2014  360 755 742 373 6% 7%12%14% 10%1,115
May 2014  360 74 82 352 7% 7%12%17% 8%434
Spartanburg
Jul 2013 - May 2014  4,763 5,317 4,592 5,488 94% 93%88%86% 90%10,080
May 2014  4,763 556 413 4,906 93% 93%88%83% 92%5,319
7th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,123 6,072 5,334 5,861 9% 8%7%7% 8%11,195
May 2014  5,123 630 495 5,258 9% 8%9%7% 8%5,753
Circuit 8
Abbeville
Jul 2013 - May 2014  182 352 319 215 13% 11%12%11% 12%534
May 2014  182 31 24 189 12% 11%16%14% 12%213
Greenwood
Jul 2013 - May 2014  624 1,167 1,164 627 38% 39%39%40% 39%1,791
May 2014  624 25 28 621 38% 39%13%16% 36%649
Laurens
Jul 2013 - May 2014  537 852 868 521 31% 33%29%30% 30%1,389
May 2014  537 83 79 541 33% 33%42%46% 34%620
Newberry
Jul 2013 - May 2014  274 602 585 291 18% 17%20%20% 19%876
May 2014  274 58 40 292 18% 17%29%23% 18%332
8th circuit
Jul 2013 - May 2014  1,617 2,973 2,936 1,654 3% 3%4%4% 3%4,590
May 2014  1,617 197 171 1,643 3% 3%3%2% 3%1,814
Circuit 9
Berkeley
Jul 2013 - May 2014  2,592 2,714 2,612 2,694 28% 28%27%27% 28%5,306
May 2014  2,592 286 326 2,552 28% 28%31%33% 29%2,878
Charleston
Jul 2013 - May 2014  6,583 7,247 7,060 6,770 72% 72%73%73% 72%13,830
May 2014  6,583 635 677 6,541 72% 72%69%67% 71%7,218
9th circuit
Jul 2013 - May 2014  9,175 9,961 9,672 9,464 15% 15%12%12% 13%19,136
May 2014  9,175 921 1,003 9,093 15% 15%13%14% 15%10,096
Circuit 10
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Circuit 10
Anderson
Jul 2013 - May 2014  1,589 2,539 2,401 1,727 77% 78%76%77% 77%4,128
May 2014  1,589 179 264 1,504 77% 78%71%80% 77%1,768
Oconee
Jul 2013 - May 2014  443 801 733 511 23% 22%24%23% 23%1,244
May 2014  443 74 66 451 23% 22%29%20% 23%517
10th circuit
Jul 2013 - May 2014  2,032 3,340 3,134 2,238 3% 3%4%4% 4%5,372
May 2014  2,032 253 330 1,955 3% 3%3%5% 3%2,285
Circuit 11
Edgefield
Jul 2013 - May 2014  186 355 350 191 6% 6%7%7% 6%541
May 2014  186 24 29 181 6% 6%5%6% 6%210
Lexington
Jul 2013 - May 2014  2,845 4,435 4,307 2,973 87% 86%86%86% 86%7,280
May 2014  2,845 377 407 2,815 87% 86%86%85% 86%3,222
McCormick
Jul 2013 - May 2014  102 104 110 96 3% 3%2%2% 2%206
May 2014  102 10 14 98 3% 3%2%3% 3%112
Saluda
Jul 2013 - May 2014  161 238 256 143 4% 5%5%5% 5%399
May 2014  161 27 29 159 5% 5%6%6% 5%188
11th circuit
Jul 2013 - May 2014  3,294 5,132 5,023 3,403 5% 5%6%6% 6%8,426
May 2014  3,294 438 479 3,253 5% 5%6%7% 5%3,732
Circuit 12
Florence
Jul 2013 - May 2014  1,308 2,949 3,017 1,240 70% 67%90%87% 82%4,257
May 2014  1,308 246 251 1,303 67% 67%100%100% 71%1,554
Marion
Jul 2013 - May 2014  637 327 434 530 30% 33%10%13% 18%964
May 2014  637 0 0 637 33% 33%0%0% 29%637
12th circuit
Jul 2013 - May 2014  1,945 3,276 3,451 1,770 3% 3%4%4% 4%5,221
May 2014  1,945 246 251 1,940 3% 3%3%3% 3%2,191
Circuit 13
Greenville
Jul 2013 - May 2014  4,247 6,192 6,301 4,138 78% 80%80%81% 80%10,439
May 2014  4,247 558 566 4,239 79% 80%76%80% 79%4,805
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Circuit 13
Pickens
Jul 2013 - May 2014  1,086 1,503 1,435 1,154 22% 20%20%19% 20%2,589
May 2014  1,086 179 144 1,121 21% 20%24%20% 21%1,265
13th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,333 7,695 7,736 5,292 8% 9%9%10% 9%13,028
May 2014  5,333 737 710 5,360 9% 9%10%10% 9%6,070
Circuit 14
Allendale
Jul 2013 - May 2014  379 218 246 351 5% 6%4%5% 5%597
May 2014  379 20 24 375 6% 6%4%5% 6%399
Beaufort
Jul 2013 - May 2014  3,891 3,494 2,901 4,484 69% 66%60%56% 63%7,385
May 2014  3,891 266 256 3,901 65% 66%50%56% 64%4,157
Colleton
Jul 2013 - May 2014  799 1,134 1,099 834 13% 13%20%21% 16%1,933
May 2014  799 147 79 867 14% 13%28%17% 15%946
Hampton
Jul 2013 - May 2014  387 427 436 378 6% 7%7%8% 7%814
May 2014  387 56 61 382 6% 7%11%13% 7%443
Jasper
Jul 2013 - May 2014  472 534 540 466 7% 8%9%10% 9%1,006
May 2014  472 41 35 478 8% 8%8%8% 8%513
14th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,928 5,807 5,222 6,513 10% 10%7%7% 8%11,735
May 2014  5,928 530 455 6,003 10% 10%7%6% 9%6,458
Circuit 15
Georgetown
Jul 2013 - May 2014  909 1,141 1,142 908 13% 16%11%13% 13%2,050
May 2014  909 148 119 938 16% 16%13%11% 16%1,057
Horry
Jul 2013 - May 2014  4,801 8,992 7,535 6,258 87% 84%89%87% 87%13,793
May 2014  4,801 961 924 4,838 84% 84%87%89% 84%5,762
15th circuit
Jul 2013 - May 2014  5,710 10,133 8,677 7,166 11% 9%12%11% 11%15,843
May 2014  5,710 1,109 1,043 5,776 9% 9%15%14% 10%6,819
Circuit 16
Union
Jul 2013 - May 2014  300 387 395 292 12% 13%9%9% 10%687
May 2014  300 27 25 302 13% 13%6%5% 12%327
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Circuit 16
York
Jul 2013 - May 2014  2,075 3,865 3,801 2,139 88% 87%91%91% 90%5,940
May 2014  2,075 412 451 2,036 87% 87%94%95% 88%2,487
16th circuit
Jul 2013 - May 2014  2,375 4,252 4,196 2,431 4% 4%5%5% 5%6,627
May 2014  2,375 439 476 2,338 4% 4%6%7% 4%2,814
Grand Jury
Jul 2013 - May 2014  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
May 2014  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
Statewide
Jul 2013 - May 2014  61,142 81,965 78,700 64,407 143,107
May 2014  61,142 7,322 7,246 61,218 68,464
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